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HAITÍ: E V O L U T IO N  E C O N O M IQ U E  D E 
L’A N N E E  2001
1. Caractéristiques générales de l’évolution récente
L’économie d’Hati a montré pour deuxième année consécutive une évolution 
défavorable. En 20011 le produit interne brut (PIB) a présenté une baisse de 1,2%, qui 
s ’est traduite par une réduction du PIB par habitant (-3%) et du revenu réel (-2,2%). Les 
principaux indicateurs macroéconomiques se sont détériorés. Ainsi, l’inflation a 
nettement augmenté (16,8%), le déficit fiscal s ’est maintenu élevé (2,7% du PIB), tandis 
que le déficit en compte courant de la balance des paiements a atteint 1,5% du PIB. De 
même, on enregistre une nette régression tant de l’investissement (-6,8%) que de la 
consommation (-5,3%). Malgré le déclin du rapport des termes de l’échange (4%), la 
baisse du revenu réel a été atténuée grâce à l’importance des ressources liées aux 
transferts familiaux. L ’incertitude persistante du panorama politique et le ralentissement 
de l’économie américaine ont eu des répercussions négatives sur le rendement de 
presque toutes les rubriques du secteur productif.
L es res tric tio n s  en  m a tiè re  de f in an c em e n t 
ex te rn e  se so n t ac c ru es  d u  fa it que , su ite  au x  
a rr ié rés  de p a ie m e n ts  des  au to rité s , la  B a n q u e  
in te ram é rica in e  de D é v e lo p p e m e n t (B ID ) e t 
d ’au tre s  in s titu tio n s  f in a n c iè re s  in te rn a tio n a le s  
o n t in te rro m p u  leu rs  d éc a issem en ts , de p lu s  le 
g e l de l ’a ide  ex te rn e  se p o u rsu it ta n t  q u ’un e  
so lu tio n  n ég o c ié e  a u  co n flit p o s t-é le c to ra l de 
l ’an n ée  20 0 0  n e  so it p as  tro u v ée .
Graphique 1
PRODUIT ET REVENU NATIONAL BRUT 
(Taux de croissance)
2. Perspectives pour l’année 2002
La situation politique en Haïti demeure la composante décisive de toute évaluation 
prospective de l’économie, et une solution au marasme politique des années précédentes 
s ’est convertie en un facteur déterminant d’une certaine récupération. Les progrès dans 
ce domaine semblent encore très précaires, et la conjoncture récente s ’est aggravée 
suite à divers actes de violence, comme ceux qui se sont produits au mois de décembre 
2001 lorsque plusieurs partis de l’opposition et leurs dirigeants ont été l’objet 
d’agressions à leur personne et à leurs biens. Cette situation a entraîné une vague de 
protestations et une préoccupation grandissante des divers secteurs de la société civile 
et de l’opinion internationale. L’Organisation des Etats américains (OEA) a créé une 
commission d’enquête pour répondre à cette préoccupation devant la persistance et 
l’escalade du conflit entre le gouvernement et les principaux partis d’opposition. La 









général d’une économie pour laquelle les dites ressources — jointes aux transferts 
familiaux—  se sont converties en une source vitale d’un équilibre précaire, en raison 
surtout de la faible production nationale d’excédents.
L e b u d g e t 2 0 0 1 -2 0 0 2 , qu i a  é té  p ré se n té  au  
co n g rè s  dès  fin  2 0 0 1 , n ’a v a it to u jo u rs  p a s  été 
ap p ro u v é  au  m o is  de m a i 200 2 . L es d ép en ses  
d an s la  v e rs io n  de l ’e x é c u t if  a t te ig n e n t 13 278  
m illio n s  de g o u rd es  (p lu s de 10%  d u  P IB ), qui 
re p ré se n te ra ie n t 3 0 %  d ’a u g m e n ta tio n  an n u e lle  
en  te rm es  rée ls , a lo rs  q u e  les rec e tte s  f isca le s  
p rév u e s  s ’é lèv e ra ie n t à  9 613 m illio n s  de g o u r­
d es , so it, u n e  p re ss io n  fisca le  de 11%  d u  P IB , 
p lu s  de 3 p o in ts  en  p o u rce n tag e  au -d e ssu s  de la  
m o y e n n e  des c in q  d e rn iè re s  an n ées . E n  te rm es  
de fin an c em e n t, on  n o te  u n  a p p o rt ex te rn e  de 
l ’o rd re  de 1 658  m illio n s  de g o u rd es  (en v iro n  64 
m illio n s  de d o lla rs), q u i re p ré se n te ra it p resq u e  le 
d o u b le  des  d éc a issem en ts  co m p tan ts  de 
l ’ex e rc ic e  fisca l p réc éd en t, b ie n  qu e  ce ch iffre  
so it trè s  p ro ch e  de la  m o y e n n e  d u  d e rn ie r  lu stre , 
e t p ré su p p o se  u n e  so lu tio n  à  la  c rise  in s titu tio n ­
n e lle  e t  la  rep rise  des  f lu x  ex ternes.
L es o b je c tifs  p ro p o sés  n e  se m b le n t p a s  en  
so i d isp ro p o rtio n n é s  e n  te rm e s  re la tifs , e t so n t 
m ê m e s  m o d e s te s  si o n  les co m p are  à  ce u x  
d ’au tre s  p ay s  de la  rég io n  ; c e p en d a n t, on  
e n tre v o it d if f ic ile m e n t la  co n c ré tisa tio n  des  
ré fo rm es  n éc essa ire s  — en  p a rtic u lie r , ce lle  
d ’u n e  m e ille u re  p e rc e p tio n — . Il n ’y  a  p as  de 
s ignes de rep rise  éco n o m iq u e  — les e x p o rta tio n s  
e t im p o rta tio n s  ac cu m u lée s  d ’o c to b re  à  ja n v ie r  
so n t en c o re  12%  e t 18%  in fé rie u re s , r e sp e c tiv e ­
m en t, à  ce lle s  de l ’an n ée  p réc éd en te  à  la  m ê m e 
p é rio d e—  e t la  co n jo n c tu re  so c io -p o litiq u e  n ’es t 
p as  fav o rab le  à  l ’a u g m e n ta tio n  o u  à  la  c ré a tio n  
de n o u v e a u x  im pô ts.
D ès le d é b u t de l ’ex e rc ic e  f isca l (oc to b re  
2 0 0 1 ), le  F o n d s  m o n é ta ire  in te rn a tio n a l (F M I) 
e s t en tré  en  p o u rp a rle rs  av ec  les au to rités  
n a tio n a le s  a f in  d ’é ta b lir  u n  n o u v e a u  p ro g ra m m e 
p ro v iso ire  (S ta ff-m o n ito re d  P ro g ra m )  p o u r  la  
p é rio d e  2 0 0 1 -2 0 0 2 , q u i a u  m o is  de m a i 2 0 0 2  ne 
s ’é ta it to u jo u rs  p as  co n c ré tisé . L a  s ig n a tu re  e t 
l ’e x é cu tio n  de ce p ro g ra m m e  re p ré se n te n t en  
réa lité  u n e  c o n d itio n  req u ise  à  l ’a v e n ir  dans 
to u te  so llic itu d e  c o n c e rn a n t l ’o b te n tio n  d ’u n
a c co rd  fo rm e l d u  p ro g ra m m e P o v e r ty  re d u c tio n  
a n d  g ro w th  fa c i l i t y  (P R G F ), d é jà  m is  e n  œ u v re  
d an s ce rta in s  p ay s  de la  rég io n  (H o n d u ras  e t 
N ica rag u a ).
D ’au tre  p a rt, au  co u rs  des  d e rn ie rs  m o is  la  
s itu a tio n  f in an c iè re  d es  ca isse s  p o p u la ire s  
(co o p é ra tiv e s  d ’ép a rg n e  e t  de c ré d it ; v o ir  
l ’en c art)  a  m o n tré  d es  sig n es d ’in s tab ilité  
p réo c cu p an ts . E n  l ’ab sen c e  d ’u n  cad re  de 
rég u la tio n  c la ir  2, ce s e c te u r  (en  p a r tic u lie r  les 
ca isse s  de ty p e  p y ram id a l)  e s t en tré  en  co n flit 
n o n  se u le m e n t av ec  le  sy stèm e b an c a ire  fo rm e l, 
m a is  é g a le m e n t av e c  les au to rité s  re sp o n sa b le s  
(les m in is tè re s  de la  P lan if ic a tio n  e t de la  
C o o p é ra tio n  E x te rn e  [M P C E ] e t de l ’E co n o m ie  
e t d es  F in an c es  [M E F ], e t la  B an q u e  de la  
R é p u b liq u e  d ’H a ïti [B R H ]). Il fa u t a jo u te r  à  c e la  
la  c rise  so c ia le  la ten te  à  l ’an n o n c e  fa ite  — à  m i- 
m a rs  2 0 0 2 —  p a r  c e rta in e s  des  d ite s  co o p é ra tiv e s  
de la  su sp e n s io n  p ro v iso ire  d es  p a ie m e n ts  des 
in té rê ts  ac q u is  à  leu rs  ép a rg n an ts . B ien  que le 
se c te u r b an c a ire  fo rm e l sem b le  s ’ê tre  te n u  à  
l ’é c a r t d ’u n e  p o ss ib le  c o n tag io n  d ire c te -e n  
re s titu a n t a u x  d ites  so c ié tés  d ’ép a rg n e , d ep u is  le 
m o is  de ja n v ie r , les d ép ô ts  q u ’il a v a it en  g a rd e , il 
n ’e s t p as  à  l ’ab ri des  e ffe ts  se co n d a ire s  qu i 
p o u rra ie n t su rg ir  ta n t  à  ca u se  de la  d é té rio ra tio n  
de son  p o rte fe u ille  de c ré d its  (p lu s g ran d e  
m o ro s ité  des  c lien ts)  qu e  de la  réd u c tio n  des 
dépô ts .
O u tre  ce co n tex te  n a tio n a l co m p lex e , les p e rs ­
p ec tiv e s  de l ’éc o n o m ie  in te rn a tio n a le  to u jo u rs  
p e u  p ro p ice s , e n  p a r tic u lie r  ce lle  des  E ta ts -U n is , 
n e  p ré sa g e n t p as  u n  p a n o ra m a  fav o rab le  p o u r  
l ’éc o n o m ie  d ’H a ïti en  200 2 , p rin c ip a le m e n t 
p a rce  qu e  d e u x  sec teu rs  c le f  de son  é v o lu tio n  
ex te rn e  p o u rra ie n t ê tre  to u c h é s  de m a n iè re  
n ég a tiv e  : les e x p o rta tio n s  des  p ro d u its  de sous- 
tra ita n c e  e t le  f lu x  des  tra n sfe rts  fam iliau x , b ie n  
q u e  l ’o n  d o iv e  é g a le m e n t te n ir  co m p te  des 
rép e rc u ss io n s  de la  c rise  d u  M o y e n -O rien t, qu i 
p o u rra it  a c c e n tu e r  la  te n d an c e  à  la  h au sse  des 
p r ix  d u  pé tro le .
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COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT: UN SUJET BRULANT DE LA 
CONJONCTURE FINANCIERE D’HAÏTI
L e s co o p éra tiv es d ’épargne et de créd it — ca isse s  p op u la ires—  ne son t p as récen tes e n  H aïti, m a is  par contre  
l ’e s t  la  créa tion  so u s cette  m êm e d én o m in a tio n  jurid iqu e d ’u n  nom bre chaqu e fo is  p lu s grand d ’org a n ism es de  
typ e  pyram idal ( le s  apports d es  n o u v ea u x  adhérents garantissent e n  grande partie le s  p a iem en ts d es a n cien s  
m em b res), à  d es f in s  pr incip a lem ent lucratives. E n  effe t, la  lo i  qu i crée  u n  organ ism e recteur d es co o p éra tiv es  
(C o n se il national d es  C oop ératives, C N C ) date de 19 8 1 , m ais e n  réalité l ’in g éren ce  de c e t organ ism e quant à  
u n e véritab le  régu lation  concernant la  création  et le  fo n ctio n n em en t de c e s  ca is se s  a  é té  m in im e.
B ie n  que le  déta il d es ch iffres sur la  portée du  p h én o m èn e  e n  généra l ne so it pas con n u  — o n  estim e à  
en v iro n  3 0 0  le  nom bre de c a is se s  pop u la ires— , d eu x  ca s rela tivem en t d o cu m en tés perm ettent d ’illustrer dans 
une certaine m esure le  p h én om èn e.
D a n s le  ca s d es co o p éra tiv es regroup ées au  se in  de l ’A sso c ia t io n  nationale  d es C a isses p op u la ires d ’H aïti 
(A N A C A P H ), l ié e s  au  groupe ca n a d ien  D esjardins, leu r nom bre s ’é le v a it  e n  sep tem bre 2 0 0 1  à  53 , a v ec  110  
7 8 0  m em b res et une captation  d ’épargne de 2 1 ,9  m illio n s  de dollars, tand is que le  v o lu m e  de créd it octroyé  
éta it de 17 ,8  m illio n s  de dollars.
U n  d eu x ièm e  groupe de ca is se s  p op u la ires, m em b res du  projet D A I/F IN N E T  patronné par U S A ID  e n  H aïti, 
a  déclaré  e n  2 0 0 0  u n  tota l de 7 2  ca is se s , a v ec  111 3 9 6  m em b res, u n e cap ta tion  d ’épargne de 2 2 ,6  m illio n s  de  
dollars e t u n  p o rte feu ille  de créd its de 17,4 m illio n s  de dollars.
Q uant au x  autres c a is se s  (don t le  nom bre s ’é lèv era it au  m o in s au d ou b le  d es c a is se s  su sm en tio n n ées), le  
m anq ue d ’in form ation  le s  concernan t a  su sc ité  u n e m éfia n ce  cro issante  ren forcée par leu r pro liféra tion  au  
cours d es dernières ann ées, étant don né le s  ren dem en ts é le v é s  o fferts (de 5%  à 12%  par m o is)  et le  typ e  de  
secteurs d ’activ ités  q u ’e lle s  on t e n  p rom otion  (transport p u b lic , im m o b ilier  et co m m erce).
E n  l ’ab sen ce  d ’u n e régu la tion  p récise  — l ’avant-projet de lo i le s  concernan t a  été  rendu p u b lic  le  7  m ars 
2 0 0 2  e t présenté  au x  cham bres lég is la t iv e s  au  m o is  d ’avril—  et pou r se  prém unir contre le s  r isques de  
co n ta g io n  du  sy stèm e, le s  b an qu es co m m erc ia les  le s  p lu s im portantes on t opté  d ès  ja n v ie r  2 0 0 2  pou r restituer  
le s  dép ôts a u x  co o p éra tiv es qu i ava ien t p la cé  d es  fo n d s e n  garde dans leurs c a isse s , c e  qu i a  d éc len ch é  u n  
franc p ro cessu s de crise  e t  de m u ltip les  qu estion n em en ts, qu i au m o is  de m ai 2 0 0 2  n ’éta ien t pas co n clu s.
E v id em m en t, le  c o n flit  actu el con tien t, outre le s  a sp ects  éco n o m iq u es  proprem ent dits, u n  fo n d  p o litiq u e  et  
so c ia l qu i m et e n  é v id en ce  une autre facette  de «  l ’in form alité  »  qui sé v it  dans l ’é co n o m ie  d ’H aïti.
F a ce  au  v id e  lég is la tif , au  m anque d ’opportunité, à  la  d ifficu lté  d ’a c cè s  au crédit form el, e t  au m irage de  
g a in s surprenants et rapides, d es secteurs de la  p o p u la tio n  chaqu e fo is  p lu s n om b reu x  et d ivers, e t  pas  
seu lem en t le s  p lu s pau vres — le  m in im u m  d es  d ép ôts à  term e o sc i lle  entre 100 et 2  0 0 0  dollars—  se  sont 
co n vertis e n  dem andeurs assid us de c e s  serv ices m algré le  risque inhérent.
3. L’évolution du secteur externe
La balance des paiements a enregistré un déficit en compte courant d’environ 1,5% du 
PIB. La contribution des transferts privés (624 millions de dollars) s ’est constituée une 
fois de plus en un facteur important pour éviter une plus grande aggravation externe vu 
la diminution des dons. Les transferts des haïtiens résidant à l’étranger se sont convertis 
en la plus importante source de devises de l’économie nationale et dépassent de plus de
4
40% les recettes des exportations de biens et services. Ce déficit a également été couvert 
par les faibles ressources de l’assistance externe, dont les décaissements nets ont tout 
juste atteint 11,4 millions de dollars au cours de l’exercice fiscal précédent, et le 
financement extraordinaire par le biais de l’accumulation des arriérés de paiements (17,8 
millions de dollars) des intérêts de la dette externe.
Graphique 2
TAUX DE CHANGE ET INFLATION 
(Indices 1996=100)
L a  b a lan c e  c o m m erc ia le  d es  b ie n s  es t 
d em eu rée  p ra tiq u e m e n t in c h an g é e  é ta n t d o n n é  
q u ’o n t d im in u é  ta n t  les e x p o rta tio n s  (-7% ) que 
les im p o rta tio n s  (-2 ,7% ). D an s  le cas des  e x p o r­
ta tio n s , les ré su lta ts  so n t a ttr ib u ab le s  à  un e  
ré d u c tio n  su b stan tie lle  des  p ro d u its  ag ric o le s  
(-3 4 % ) e t de so u s-tra itan c e  (-3% ). B ien  qu e  le 
cacao  se so it b én é fic ié  de la  h au sse  des  p r ix  
in te rn a tio n a u x  (20% ), l ’e ffo n d re m e n t des  p r ix  du  
café  (-3 1 % ) e t de la  m an g u e  (-1 6 % ), a in s i q u ’u n  
re n fo rc e m e n t de la  lé g is la tio n  p h y to sa n ita ire  
am érica in e  su r  les e m b arq u em e n ts  de m a n g u e , 
o n t se n s ib le m e n t p o rté  a tte in te  a u x  ex p o rta tio n s  
de p ro d u its  trad itio n n e ls . L a  ru b riq u e  la  p lu s  
d y n am iq u e  de la  so u s-tra itan c e  — la  c o n fe c tio n  
te x tile —  a  é té  fre in ée  en  ra iso n  d u  ra le n tis se ­
m e n t de l ’éc o n o m ie  am érica in e  e t  d u  re ta rd  
s tru c tu re l p o u r  rép o n d re  a u x  n o u v e lle s  c o n d i­
tio n s  de co n tra t q u i te n d e n t à  p ré v a lo ir  (fu ll 
p ro c e ss in g ) ; o n  en reg is tre  u n e  d im in u tio n  ta n t 
de la  v a le u r  ex p o rtée  (-6 ,4 % ) q u e  d u  v o lu m e 
(-5% ) de ces p ro d u its , q u i à  e u x  seu ls re p ré se n ­
te n t  p lu s  de 80%  des ex p o rta tio n s  d ’H aïti vers  
les E ta ts -U n is . E n  te rm es  de v o lu m e , l ’en sem b le  
des ex p o rta tio n s  de b ie n s  s ’e s t ré d u it de 6% .
E n  ce qu i co n cern e  les im p o rta tio n s , le u r  
b a isse  e s t im p u tab le  en  g ran d e  p artie  a u  n iv e au  
dép rim é  de l ’ac tiv ité  in te rn e , e n  p a r tic u lie r  des 
b ie n s  in te rm éd ia ire s . L es  co m b u stib le s  o n t
en reg is tré  u n e  n e tte  réd u c tio n  en  v a le u r  (-1 2 % ) 
e t en  v o lu m e (-1 7 % ). E n  d é p it de la  b a isse  
s ig n ifica tiv e  d es  p r ix  d u  p é tro le  b ru t su r  le 
m a rc h é  in te rn a tio n a l (-2 5 % ), la  m o y e n n e  des 
p r ix  au  co u rs  de l ’an n ée  fisca le  h a ïtie n n e  a  
en co re  re flé té  u n e  h au sse  su r les p r ix  n a tio n a u x  
d ’im p o rta tio n  (5 % ), trè s  p ro b a b le m e n t liée  au x  
co n d itio n s  d ’a c h a t d es  d its  em b arq u em e n ts . U ne 
h au sse  de p r ix  s im ila ire  (4 ,5% ) a  é g a le m e n t été 
en re g is trée  d an s la  ru b riq u e  de l ’a lim e n ta tio n  et, 
v u  la  fo rte  p o n d é ra tio n  de ces  d e u x  g ro u p es , le 
n iv e a u  g lo b a l des  p r ix  d es  im p o rta tio n s  s ’e s t 
é lev é  de 2% . L e co m m erce  e x té r ie u r  d ’H a ïti a  de 
n o u v e a u  su b i u n e  a g g ra v a tio n  d ’e n v iro n  4 %  des 
te rm e s  de l ’échange .
D e v a n t la  p e rs is tan c e  des res tric tio n s  
im p o sée s  p a r  la  co m m u n au té  f in an c iè re  in te rn a ­
tio n a le  e t les d o n n eu rs  (à  l ’e x c ep tio n  des p rê ts  de 
la  p ro v in ce  ch in o ise  de T a iw a n  e t des  d é c a is se ­
m e n ts  des  c réd its  en  co u rs  de la  p a r t  de la  B ID  
ju s q u ’a u  tro is iè m e  tr im e s tre ) , seu le  u n e  v a r ia tio n  
m in im e  (1% ) de l ’en c o u rs  de la  de tte  ex te rn e  (1 
188 m illio n s  de d o lla rs) a  é té  en re g is trée . L es 
n o u v e a u x  d éc a issem en ts  se so n t à  p e in e  é lev é s  à
35 ,4  m illio n s  de do lla rs , ta n d is  qu e  les p a iem e n ts  
d es  se rv ic es  de la  d e tte  e t a m o rtisse m e n t (24 
m illio n s  de d o lla rs)  o n t se n s ib le m en t d im in u é  
p a r  ra p p o rt à  l ’an n ée  p réc éd en te . L es a rr ié ré s  de 
p a ie m e n ts  q u ’o n t en c o u ru s  les au to rité s  d ’H aïti 
s ’é le v a ie n t à  17,8 m illio n s  de d o lla rs  à  la  f in  de 
l ’ex e rc ice , d o n t 4 m illio n s  co rre sp o n d a ie n t à  la  
B ID , 2 ,8  m illio n s  au  g o u v e rn e m e n t fran ça is  e t
6,1 m illio n s  à  la  B an q u e  m o n d ia le . C e tte  s itu a ­
t io n  a  p ro v o q u é , v e rs  le  d e rn ie r  tr im e s tre  de 
l ’an n ée  fisca le  ( ju ille t-sep tem b re ) , la  c e ssa tio n  
de n o u v e a u x  d éc a issem en ts  de la  p a r t  de p resq u e  
to u s  les o rg an ism es  c réd iteu rs .
Il ex is te  p e u  d ’a lte rn a tiv es  p o u r  que 
l ’éc o n o m ie  d ’H aïti s ’in sè re  de m a n iè re  c o m p é ti­
tiv e  d an s le  m a rc h é  m o n d ia l. L es re ta rd s  de 
p ro d u c tiv ité , in s titu tio n n e ls  e t d ’in fra s tru c tu re , 
d ’u n  cô té , e t la  co n tin u e lle  « h ém o rrag ie  » de 
re sso u rce s  h u m a in e s  é ta n t d o n n é  l ’ém ig ra tio n  
fo rcée  de p e rso n n e l q u a lif ié  d e v a n t le  m a n q u e  de
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déb o u ch és , p o u r  n e  c i te r  qu e  q u e lq u es  fac teu rs , 
so n t a la rm an ts  e t  co n s titu e n t des  o b sta c les  
m a jeu rs  à  u n e  m e ille u re  p e rfo rm a n c e  de 
l ’éco n o m ie . Ju s q u ’à  m a in te n an t, les m a ig re s
ré su lta ts  o b te n u s  se so n t a p p u y é s  su rto u t su r  les 
b as  n iv e a u x  d es  rém u n é ra tio n s  de la  fo rce  de 
trav a il, qu i c o n s titu e n t la  p rin c ip a le  so u rce  de 
c o m p étitiv ité  d u  se c te u r  ex te rn e  d ’H aïti.
4. La politique économique et les réformes structurelles
Pendant tout l’exercice fiscal 2001 les grandes lignes tracées dans le programme 
intérimaire (Staff-monitored Program) provisoirement approuvé avec le FMI n’ont 
pratiquement pas été suivies. En particulier, face au déficit du secteur public et aux 
niveaux de financement élevés de la BRH au gouvernement central, les autres mesures 
(restriction de l’offre monétaire, accroissement des réserves internationales, non­
intervention directe sur le marché des changes, élimination des arriérés de paiements de 
la dette externe) se sont avérées insuffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis.
L a  co n jo n c tu re  p o litiq u e  e t éco n o m iq u e  n ’a  pas  
d av a n ta g e  p e rm is  d ’av a n c e r en  ce qu i co n cern e  
les ré fo rm e s  s tru c tu re lle s  a p p ro u v é es  e t m a in te s  
fo is  rec o n d u ite s  au  co u rs  d es  tro is  d e rn iè re s  
an n é es  d an s l ’a g e n d a  acco rd é  en tre  les au to rités  
n a tio n a le s  e t  le  F M I. P arm i ces  ré fo rm es é ta ie n t 
en v isag és , m a is  n o n  m is  en  o euv re , d es  p ro ­
g ra m m e s  c o n c e rn a n t l ’a u g m en ta tio n  des  rece tte s  
f isca le s , la  g es tio n  des d ép e n se s  p u b liq u e s , la  
ré fo rm e  du  se c te u r f in a n c ie r  e t  des  en tre p rises  
p u b liq u e s , tra d itio n n e lle m e n t lié s  a u x  p ro je ts  de 
p riv a tisa tio n .
a) La politique fiscale
L a  m a rg e  de m a n œ u v re  d es  au to rité s  en  
m a tiè re  fisca le  a  é té  trè s  lim itée  e n  ra iso n  de la  
réc ess io n  éco n o m iq u e  in te rn e  e t  des  re stric tio n s 
d u  f in a n c e m e n t ex te rn e . D ’u n  cô té  le s rec e tte s  se 
so n t réd u ite s  de 12%  en  te rm e s  rée ls , e t de 
l ’au tre  le s d ép e n se s  o n t d im in u é  de 10% . M alg ré  
la  h au sse  d es p r ix  d o m e s tiq u e s  des  d é riv é s  du  
p é tro le  en  se p tem b re  2 0 0 0 , la  rec o n s titu tio n  des 
rec e tte s  f isca le s  n e  s ’e s t p as  c o n c ré tisée  e t les 
p e rte s  (p lu s de 900  m illio n s  de g o u rd es)  o n t 
en co re  é té  co n s id é rab le s . L es  re c o m m a n d a tio n s  
d u  F M I o n t in s is té  su r  la  stric te  ap p lic a tio n  de la  
lé g is la tio n  de 1995 en  m a tiè re  d ’im p o s itio n  au x  
h y d ro c a rb u re s , av e c  a ju s te m e n ts  p é rio d iq u e s  des 
p r ix  à  la  c o n so m m a tio n , en  te n a n t co m p te  de 
l ’é v o lu tio n  des  p r ix  in te rn a tio n a u x  e t  d u  ta u x  de 
ch an g e  de la  m o n n a ie  n a tio n a le . P a r  con tre , 
d e v a n t u n e  év o lu tio n  à  la  b a isse  d es  p r ix  in te rn a ­
t io n a u x  des h y d ro ca rb u res , la  p o ss ib ilité  de
p o u ssé e s  in f la tio n n is te s  e t le p lu s  g ra n d  m é ­
co n te n te m e n t soc ia l q u i p o u rra it e n  d éc o u le r, les 
au to rité s  n a tio n a le s  o n t op té  p o u r  co n se rv e r  sans 
a u c u n  ch a n g e m e n t les p r ix  ap p liq u és  d ep u is  la  
fin  de 2000 .
L es re c e tte s  fisca le s  o n t su b i u n e  fo rte  chu te  
en  te rm e s  rée ls  (-1 1 ,8 % ), a ttr ib u ab le  à  la  p e r ­
fo rm a n ce  m o d e s te  de ses d e u x  p rin c ip a le s  
ru b riq u e s  : les  rec e tte s  de l ’im p ô t à  la  v a le u r  
a jo u tée  (IV A ) n ’a u g m e n tè re n t qu e  de 1,1% , 
m a lg ré  le re n fo rc e m e n t des  m e su re s  de con trô le  
des  g ran d s  c o n trib u ab le s , ta n d is  que les im pô ts  
su r  le co m m erce  e x té r ie u r  se so n t réd u its  de 
0 ,5% .
L ’an a ly se  de la  stru c tu re  fo n c tio n n e lle  des 
d ép e n se s  ex e rcée s  au  co u rs  de la  p é rio d e  —  
u n iq u e m e n t su r  les fo n d s  d ’o rig in e  n a tio n a le—  
rév è le  qu e  la  p a r t des d ép en ses  so c ia les  en  p r ix  
co u ran ts  s ’e s t m a in te n u e  à  p rès  de 3 %  d u  P IB , 
au x  d ép e n s  de l ’in v e s tis s e m e n t en  g én é ra l, qui 
de 1 ,1%  en  20 0 0  e s t d esce n d u  à  m o in s  du  
c in q u ièm e  en  2001  (0 ,2% ). B ien  qu e  ces  ch iffres  
n ’illu s tre n t qu e  de faç o n  p a rtie lle  l ’in te rv en tio n  
p u b liq u e  e n  m a tiè re  soc ia le , p u isq u e  les c o m p o ­
san tes  du  f in a n c e m e n t ex te rn e  a u  d é v e lo p p e m e n t 
n e  so n t p a s  p rise s  en  c o n s id é ra tio n , ils n ’en  so n t 
p as  m o in s  p réo c c u p a n ts  c a r  ils m e tte n t en  
év id en c e  le  re ta rd  qu e  la  n a tio n  h a ïtie n n e  
co n serv e  en  la  m a tiè re  p a r  ra p p o rt a u x  é c o n o ­
m ies  s im ila ire s  de la  rég io n .3
L e d é f ic it f isca l en  te rm e s  co u ra n ts  (2 ,7 %  
d u  P IB ), b ie n  qu e  lé g è re m e n t su p é rie u r  à  l ’an n ée  
p réc éd en te , n e  re flè te  p as  le  fa it qu e  les au to rités  
o n t dû  ré o r ie n te r  d es  d ép e n se s  de ca p ita l v e rs  des
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d ép e n se s  c o u ra n te s  p o u r  é v ite r  un e  s itu a tio n  p lu s  
p réc a ire  des  co m p tes  p u b lic s . P ré c isé m e n t, les 
d ép e n se s  d ’in v e s tisse m e n t o n t recu lé  d ’en v iro n  
2 7 %  en  te rm e s  rée ls . C e p en d a n t, il fa u t so u lig n e r 
qu e  la  fo rm e de ca p ta tio n  des co m p tes  p u b lic s  
h a ïtie n s  sou ffre  d ’un e  so u s-co u v e rtu re  c h ro n i­
que. D e p lu s , les d ép e n se s  su s-m e n tio n n é es  ne 
co m p re n n e n t que les d ép e n se s  réa lisé es  av e c  des 
fo n d s  lo cau x , a lo rs  q u ’il n ’y  a  p a s  de ca p ta tio n  
(ou  de m a n iè re  trè s  lim ité e )  su r  les in v e s tis s e ­
m e n ts  de d iv e rs  o rg a n ism e s  p u b lic s  à  p a r tir  de 
fo n d s  ex te rn es  d ire c te m e n t o c tro y és.
D ’au tre  p a rt, l ’a c cu m u la tio n  des  a rr ié ré s  de 
p a iem e n ts  de la  d e tte  ex te rn e  a  ag ra n d i le ce rc le  
v ic ie u x  de « p as  de p a ie m e n ts  » e t « p a s  de 
d éc a issem en ts  ». L a  B an q u e  C en tra le  a  co n tin u é  
à  a s su m e r la  p re sq u e  to ta lité  d u  f in a n c e m e n t 
d es tin é  a u  g o u v e rn e m e n t ce n tra l, b ie n  q u ’o n  
co n s ta te  u n e  lég ère  b a isse  de sa  co n trib u tio n  en  
te rm e s  rée ls  (-1 ,5% ).
b) La politique monétaire
L es au to rités m o n é ta ire s  o n t ren fo rcé  les 
m esu res  de con trô le  de la  liqu id ité  de l ’économ ie . 
A insi, dep u is  le m o is  de ju in  e lles o n t é levé à  31%  
le co e ffic ien t de réserve o b lig a to ire  ta n t su r les 
dép ô ts  en  m o n n a ie  n a tio n ale  q u ’en  do llars. 
S im u ltan ém en t, la  p ro céd u re  p o u r  co n s titu e r  les 
d ites rése rves a  été m o d ifiée . P a r  e ffe t de cette  
d isposition , dans le  cas des dépô ts en  do lla rs  les 
en tités fin an c ières  o n t l ’o b lig a tio n  de co n s titu e r  ce 
fo n d s av ec  7 0 %  de d ev ises  e t les 3 0 %  res ta n t en  
m o n n a ie  na tio n ale , ce qu i m o d ifie  la  po litique  
ap p liq u ée  auparavan t. C ette  d ern iè re  m esu re  a  
p e rm is , en tre  au tres effets , de f re in e r  la  chu te  des 
réserves ex ternes ne ttes  de la  B R H .
Q u an t à  la  b ase  m o n é ta ire  le so lde  en  
se p tem b re  de 2001 rep ré se n ta it u n e  c ro issan c e  
de 3 ,7 %  en  te rm e s  rée ls , a ttr ib u ab le  à  la  fo rte  
au g m en ta tio n  de c ré d it d u  sy stèm e  b an c a ire  au  
g o u v ern e m en t, qu i s ’e s t é levé de 3 0 %  (1 5 %  
rée l), a lo rs  qu e  ce lu i d es tin é  au  se c te u r p riv é  a  
d im in u é  de 7 %  (-1 7 %  rée l)  e t le s b o n s  p la cé s  p a r  
la  B R H  o n t d oub lé .
L es e ffe ts  de ce tte  p o lit iq u e  re s tr ic tiv e  se 
re f lè te n t d an s  le so ld e  d u  p a n o ra m a  m o n é ta ire  à  
la  f in  de l ’ex e rc ice  fisca l. A u  m o is  de sep tem b re  
la  liq u id ité  g lo b a le  de l ’éc o n o m ie  (M 3) a  accu sé  
u n e  b a isse  de 6 ,3 %  en  te rm e s  rée ls , à  laq u elle  
o n t co n trib u é  de faç o n  su b stan tie lle  la  c o n tra c ­
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tio n  des  d ép ô ts  en  d o lla rs  (-1 1 ,8 % ), des  d ép ô ts  à  
te rm es  en  m o n n a ie  n a tio n a le  (-3 ,3 % ) e t  de 
l ’a rg e n t a u  sens s tr ic t (M 1) (-3 ,8% ). A  le u r  to u r, 
les ta u x  d ’in té rê t su r  les p rê ts  o n t a t te in t 9 ,8 %  
rée ls.
c) La politique de change
L e ta u x  de ch an g e  m o y e n  an n u e l de la  
g o u rd e  a  en reg is tré  un e  d é p ré c ia tio n  n o m in a le  de 
2 1 ,4 %  p a r  rap p o rt au  d o lla r  e t de 7 %  e n  te rm e s  
rée ls . B ien  qu e  l ’ex e rc ic e  fisca l a it co m m en c é  à  
u n  n iv e a u  su b s tan tie lle m e n t p lu s  é lev é  (4 3 % ), la  
te n d a n c e  s ’e s t m o d ifié e  a u  co u rs  de l ’an n ée , qui 
a  te rm in é  en  sep tem b re  av ec  des v a leu rs  n o m in a ­
les à  p e in e  3%  au -d e ssu s  d u  m o is  de sep tem b re  
2 00 0 . L a  m o in d re  d em an d e  de d ev ises , ta n t  p o u r  
les c réd its  (-1 6 ,8 % ) qu e  p o u r  le s o p é ra tio n s  de 
ch an g e  d irec tes  (-2 6 % ), e s t à  a s so c ie r  à  un e  
éch e lle  d ép rim ée  des ac tiv ité s  éc o n o m iq u e s . C e 
p h é n o m è n e  s ’e s t p ro d u it san s l ’in te rv en tio n  
d irec te  de la  B R H  su r le m a rc h é  des ch an g es , 
o rg an ism e  q u i s ’e s t v u  re s tre in t p a r  la  p én u rie  de 
dev ises . E n  effe t, o n  n o te  u n e  ré d u c tio n  (-1 1 ,2 % ) 
des av o irs  ex te rn es  n e ts , n o n  c o m p e n sé s  p a r  de 
n o u v e a u x  en d e tte m e n ts  v u  les res tric tio n s  
ex te rn es  p rév a lan t. L a  n o u v e lle  fo rm e  de c o n s ti­
tu tio n  de ré se rv e s  en  d ev ise s  a  c o n tra in t les 
b an q u e s  c o m m erc ia le s  à  d es tin e r  u n e  p a rtie  de 
leu rs  av o irs  en  d o lla rs  p o u r  fa ire  fac e  à  c e t 
en g a g e m e n t lég a l, ce  q u i a  au g m en té  c o n s id é ra ­
b le m e n t la  p a r t  de ce tte  ru b riq u e  d an s  les 
« ré se rv e s  n e tte s  » de la  B R H  (p rès  de 3 7 %  
co n tre  à  p e in e  5 %  l ’an n ée  p récéd en te ).
L a  lé g ère  b a isse  d u  c o e ffic ie n t de d o lla r isa tio n  
de l ’é c o n o m ie  — m e su ré  co m m e la  p a r t des
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d ép ô ts  e n  d o lla rs  p a r  ra p p o rt au  to ta l des  d ép ô ts  
(4 1% ) o u  b ie n  su r  M 3 (3 4 % )—  sem b le  ê tre  un  
p h é n o m è n e  te m p o ra ire , e t p ro b a b le m e n t p ro v o ­
qu é  p a r  les re tra its  des  ép a rg n an ts  e t des  in v e s ­
tis se u rs  p o u r  fa ire  face  à  des  éc h éa n ce s  (o b lig a ­
tio n s ). C e p en d a n t, u n  c o m p o rte m e n t sp écu la tif , 
co m m e le re p la c e m e n t en  in s tru m e n ts  p lu s  
ren ta b les , n ’e s t p as  à  ex c lu re , é ta n t d o n n é  q u e  les 
ca isse s  p o p u la ire s  de ty p e  p y ra m id a l o n t o ffe rt 
des  ta u x  d ’e n v iro n  8%  p a r  m o is  su r  le s d ép ô ts  à  
te rm e s  en  d o lla rs , a lo rs  q u e  les b a n q u e s  c o m ­




5. La production, l’emploi et les prix
a) L’activité économique
L’Institut Haïtien de Statistique et d’informatique (IHSI) a présenté à partir de 2001 les 
séries de comptabilité nationale élaborées sur une nouvelle base intermédiaire 
(1986-1987) qui remplace la base antérieure (1975-1976). Selon cette nouvelle 
méthodologie, les estimations du comportement sectoriel du produit indiquent que le PIB 
a enregistré une baisse de 1,2%. Ce recul absolu de l’offre nationale disponible — le 
premier au cours des sept dernières années—  a pour cause tant le faible rendement du 
secteur primaire (0,6%), qui n’arrive même pas à couvrir le taux de croissance naturelle 
de la population (1,8%), que la stagnation ou le net déclin des autres activités. Ainsi, les 
services de bases ont reculé de 1,6% par suite de la forte dégradation du sous-secteur 
électrique (-4,4%), et les services ont perdu de leur dynamisme (-0,6%) en raison du 
ralentissement des activités commerciales (0,6%).
L a  p a r t de l ’ac tiv ité  ag ric o le  d an s  la  fo rm a ­
tio n  d u  p ro d u it (p rè s  d ’u n  tie rs )  d em eu re  d é te r­
m in a n te  d an s  l ’év o lu tio n  de l ’éc o n o m ie  en  
g én é ra l. L a  s ta g n a tio n  de ce se c te u r  p e n d a n t 
l ’an n é e  fisca le  2001  a  co n trib u é  à  la  te n d a n c e  à  
la  b a isse  de l ’éc o n o m ie  d an s  so n  en sem b le . 
S e lo n  les es tim a tio n s  d isp o n ib le s , la  p ro d u c tio n  
des d en ré es  de co n so m m a tio n  in te rn e  e t de ce lles  
d es tin é es  à  l ’e x p o rta tio n  a  d im in u é  de p lu s  de 
5 %  en  m o y e n n e . C e co m p o rte m e n t e s t lié  au x  
fa ib le s  ren d e m en ts , a u x  e ffe ts  se co n d a ire s  de la  
d é g ra d a tio n  p ro lo n g é e  de l ’e n v iro n n e m e n t 
(d é fo re s ta tio n , en  p a rtic u lie r)  e t à  la  fo rte  
p é n é tra tio n  des im p o rta tio n s , d o n t la  p a r tic ip a ­
tio n  d an s l ’o ffre  ap p a ren te  e s t p assée  de 6 %  à  
11%  en tre  1988 e t  2000 .
L a  c rise  s tru c tu re lle  d u  se c te u r  ag rico le  
s ’e s t ég a le m e n t re flé tée  d an s  d iv e rs  in d ica teu rs
de l ’e n q u ê te  su r  le s m é n ag e s  4 ré c e m m e n t 
réa lisée , q u i in d iq u e  u n e  p lu s  g ran d e  in c id en ce  
de la  p au v re té  (5 4 %  d es m é n a g e s)  e t  u n e  p lu s  
g ran d e  c o n c en tra tio n  d u  rev e n u  d an s le  se c te u r 
ru ra l (les d e u x  d éc ile s  les p lu s  im p o rta n ts  
re ç o iv e n t 6 6 ,3 %  d es rev en u s). D e p lu s , le  fa it 
que d an s ce m ilie u  le s rev e n u s  d é p e n d en t de 
m o in s  en  m o in s  des  rev e n u s  p ro v e n a n t de la  
p ro d u c tio n  ag ric o le  (à  p e in e  2 8 % ), re f lé te ra it 
u n e  s itu a tio n  so c ia le  c ritiq u e . B ien  qu e  la  te rre  
so it ch aq u e  fo is  m o in s  p ro d u c tiv e , il ex is te  en  
m ê m e  te m p s  u n e  év id en te  in c ap a c ité  des  n o u v e l­
les so u rce s  de rev e n u s  — so u v e n t in fo rm e lle s—  
à  o ffr ir  a u x  m e m b re s  de la  c o m m u n au té  ag rico le  
des  a lte rn a tiv es  de su b sis tan ce .
M a lg ré  la  s ig n a tu re  d ’u n  co n tra t de d is tr ib u ­
tio n  d ’én e rg ie  en tre  l ’e n tre p rise  d ’é ta t E le c tr ic ité  
d ’H a ïti (E D H ) e t  u n e  co m p ag n ie  p riv ée  d o m in i­
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ca in e  en  m a rs  2 0 0 1 , le re n d e m e n t d u  se c te u r 
é lec triq u e  a  été d é fa v o ra b le , en  ra iso n  d ’un e  
b a isse  de la  p ro d u c tio n  b ru te  de 3 1 % , p o r ta n t 
p ré ju d ice  au x  se c te u rs  p ro d u c tifs  e t a u x  m é n a ­
ges.
L e se c te u r d es  se rv ic es  c o m m erc iau x , d o n t 
la  c o n trib u tio n  au  P IB  (2 6 % ) a  é té  s im ila ire  à  
ce lle  de l ’ag ricu ltu re , s ’e s t co n v e rti e n  p a ra ­
d ig m e de l ’in fo rm alité  q u i règ n e  dans 
l ’éc o n o m ie  d ’H aïti. L e ra le n tis s e m e n t a  é té  
su sc ité  ta n t  p a r  les fac teu rs  de d em an d e  (une 
d im in u tio n  des rev en u s) q u e  d ’o ffre  (ch u te  de 
l ’o ffre  n a tio n a le  e t de l ’im p o rta tio n , h au sse  du  
ta u x  de ch an g e  e t d im in u tio n  du  créd it).
L a  p ro d u c tio n  n a tio n a le  rep ré se n te  a c tu e l­
le m e n t m o in s  de 5 0 %  de l ’o ffre  g lo b a le , e t il y  a  
à  p e in e  tro is  lu s tre s  ce  co e ffic ie n t é ta it p ro ch e  de 
80% . B ien  q u ’il dén o te  u n e  p lu s  g ran d e  o u v e r­
tu re  de l ’é c o n o m ie  n a tio n a le , c e la  n ’en  sig n ifie  
p as  m o in s  un e  in cap ac ité  de p ro d u c tio n  n a tio n a le  
c ro issan te .
L es co m p o san te s  de la  d em an d e  g lo b a le  o n t 
en re g is tré  u n e  b a isse  d ’a c tiv ité . D an s  le ca s  des 
in v e s tissem e n ts  (-6 ,8 % ), e lle  e s t im p u tab le  à  une 
fo rte  co n tra c tio n  d u  se c te u r p u b lic , q u i co n trib u e  
p o u r  u n  c in q u ièm e  au  to ta l de l ’in v e s tissem e n t. 
L es co m p tes  f in an c ie rs  d u  g o u v e rn e m e n t cen tra l 
o n t p rése n té  un e  d im in u tio n  en  te rm e s  rée ls  de 
2 6 %  des d ép e n se s  d ’in v e s tisse m e n t av ec  des 
fo n d s  lo cau x , d if f ic ile m e n t co m p en sé e  p a r  u n  
se c te u r p riv é  à  l ’ex p e c ta tiv e  d ’un e  é v o lu tio n  p lu s  
en co u rag ea n te  de la  c o n jo n c tu re  p o litiq u e , e t de 
p lu s  lim ité  p a r  le s ta u x  p ro h ib itifs  d u  c ré d it (2 8 %  
su r les g o u rd es  e t 15%  su r les d o lla rs). L a  
s ta g n a tio n  d u  se c te u r  de la  co n s tru c tio n  (0 ,9% ) 
re flè te  en  g ran d e  p a rtie  ce p h én o m èn e .
L a  co n so m m a tio n  (-5 ,3 % ) d em eu re  d é p r i­
m ée , ré su lta t de la  fa ib le  d em an d e  su r  le  m arch é  
d u  tra v a il e t de la  d im in u tio n  des rev e n u s  rée ls  
(le sa la ire  m in im u m  a  ac cu sé  u n e  n o u v e lle  
b a isse  de 14% ) d an s  un e  éc o n o m ie  d é jà  d u re ­
m e n t ép ro u v é e  p a r  d es  n iv e a u x  de p au v re té  
é lev és. O n  ca lc u le  le  ta u x  de p au v re té  re la tiv e  
au to u r  de 2 9 % , 5 b ie n  qu e  ce co e ffic ie n t s ’é lèv e  
à  4 0 %  e n  m ilie u  ru ra l. L es  tra n sfe rts  p riv és  (6 8 %  
d u  to ta l d es  tra n sfe rts  en tre  les m é n ag e s)  b é n é f i­
c ie n t à  11 ,9%  des m é n ag e s  e t ré d u ise n t n o ta b le ­
m e n t les e ffe ts  p e rn ic ie u x  de la  s itu a tio n  de 
p au v re té  ch ro n iq u e  en  ce qu i co n cern e  la  
co n so m m a tio n . A in s i, ce s  re sso u rce s  co n trib u e n t 
p o u r  10%  au  rev e n u  des m é n ag e s , e t d an s  u n
p o u rc e n ta g e  se m b la b le  (1 0 ,4 % ) à  le u rs  d ép e n se s  
de co n so m m a tio n .
b) Les prix, les rémunérations et l’emploi
L ’in fla tio n  an n u e lle  a  é té  de 16 ,8%  en  
m o y e n n e , av ec  d es  n iv e a u x  m e n su e ls  q u i o n t 
a tte in t 19%  en  n o v em b re -d é ce m b re . M ê m e a in si, 
la  ru b riq u e  de l ’a lim e n ta tio n  a  su b i un e  a u g m e n ­
ta tio n  en c o re  p lu s  sévère  (1 8 ,1 % ) p ro v o q u ée  p a r  
les a ju s te m en ts  e n  ch a în e  q u i o n t su iv i la  h au sse  
des p r ix  in te rn es  d es  d é riv é s  d u  p é tro le  (se p te m ­
b re  2 0 0 0 ), e t la  d ép ré c ia tio n  co n tin u e  de la  
m o n n a ie  n a tio n a le  q u i a  e u  un e  rép e rc u ss io n  en  
ra iso n  de la  fo rte  co m p o san te  d ’im p o rta tio n  de 
l ’o ffre  a lim en ta ire . L ’an a ly se  en  p a r tic u lie r  de 
l ’év o lu tio n  en tre  le q u a trièm e  tr im e s tre  de 
l ’an n ée  fisca le  20 0 0  e t le p re m ie r  tr im e s tre  de 
l ’an n ée  2001 m o n tre  qu e  les a ju s te m en ts  e f fe c ­
tu é s  en  ra iso n  de la  h au sse  des  p r ix  p é tro lie rs  o n t 
m ê m e été  p lu s  n o ta b le s  : c é réa le s  (5 ,5 % ), 
lé g u m es  (3 ,9 % ), v ia n d es  e t p o isso n s  (3 ,7 % ), 
p ro d u its  la itie rs  (7 ,5 % ), fa rin e  e t s im ila ire s  
(1 3 ,1 % ), b o isso n s  (3 2 ,3 % ), tra n sp o r t (1 1 ,1 % ) e t 
l ’in d ice  g én é ra l (7% ). A u  co u rs  des  m o is  
su iv a n ts  de l ’an n ée  f isca le  2001  p lu s ie u rs  p r ix  se 
so n t réa ju s té s  à  la  b a isse , b ie n  q u ’à  des  n iv e au x  
m o y e n s  su p é rie u rs  à  ce u x  en  v ig u e u r  l ’an n ée  
p récéd en te .
A u  m an q u e  d ’in fo rm a tio n  su iv ie  e t sp é c if i­
qu e  su r les ré m u n é ra tio n s  e t  l ’em p lo i, le 
c o m p o rte m e n t de p lu s ieu rs  in d ic a teu rs  de 
l ’en q u ê te  su r  les m é n ag e s  de 1 9 99 -2000  a  
p e rm is  de fa ire  un e  ce rta in e  é v a lu a tio n  de la  
d im e n s io n  de la  c rise  qu e  trav e rse  l ’éc o n o m ie  
d ’H a ïti en  te rm e s  de so n  in c ap a c ité  à  p ro d u ire  
p lu s  de re sso u rce s  de faç o n  in in te rro m p u e  e t 
su ffisan te  (fa c te u r  de d é v e lo p p e m e n t)  e t à  
réd u ire  la  b rèc h e  d ’ex c lu s io n  q u i frap p e  la  
g ran d e  m a jo rité  de sa  p o p u la tio n  (fa c te u r 
d ’équA©)rs que le ta u x  n e t de l ’ac tiv ité  (p o p u la ­
tio n  é c o n o m iq u e m e n t ac tiv e , P E A , p a r  ra p p o rt à  
la  p o p u la tio n  en  âge de trav a ille r)  a  accu sé  u n  
rec u l en tre  1986-1987  e t 1 9 9 9-2000  (de  5 7 ,2 %  à  
54 ,5 % ), le ta u x  de d ép e n d an c e  éc o n o m iq u e  
( in ac tifs  p a r  ra p p o rt à  la  P E A ) e s t de 8 3 ,5 %  d an s 
la  d e rn iè re  en q u ê te . E n  c o n s id é ra n t le ta u x  de 
ch ô m ag e  « é ten d u  » (ch ô m e u rs  e t c e u x  qui 
d é c o u ra g é s  n e  c h e rc h e n t p lu s  de tra v a il)  d an s la  
zo n e  m é tro p o lita in e  de P o rt-au -P rin c e , on  
co n s ta te  d es  n iv e a u x  a la rm an ts  (3 4 ,2 % ) 6. L a
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fa ib le  p a r t  de l ’em p lo i sa la rié , m ê m e  d an s  la  
ca p ita le  (4 7 ,4 %  des o cc u p és )  rév è le  u n e  c o n tin ­
g e n t g ra n d is sa n t de so u s-em p lo i e t em p lo i 
in fo rm el, qu i, si o n  l ’in co rp o re  au  g ra n d  e n s e m ­
b le  d u  d én o m m é « au to  em p lo i » ( tra v a ille u rs  
in d é p en d a n ts , à  le u r  co m p te), rep ré se n te  4 8 ,7 %  
des o ccu p és , s itu a tio n  qu e  l ’o n  ren c o n tre  en  
g ran d e  p artie  d an s les ac tiv ité s  de co m m erce  qui 
co n c e n tre n t à  e lles  seu les  4 1 ,3 %  d u  m o n d e  des 
o cc u p és  de P o rt-au -P rin c e .
L a  d im e n s io n  de la  p au v re té  re la tiv e  à  
n iv e a u  n a tio n a l (45% ), n e  p re n a n t en  co m p te  que
les rev e n u s  p rim a ire s , la  p ré d o m in a n c e  des 
tra n sfe rts  ex te rn es  su r la  fo rm a tio n  n a tio n a le  de 
resso u rce s , le  m o d è le  de c o n so m m a tio n  des 
m é n ag e s  (2 0 %  d es m é n ag e s  les p lu s  riches 
co n so m m e 5 5 %  d u  to ta l) , la  fo rte  d ic h o to m ie  
en tre  m ilie u  ru ra l e t  u rb a in , l ’a c c ro isse m e n t de la  
p o la risa tio n  d es  co n flits  p o lit iq u e s  e t  so c iau x , 
so n t p a rm i les cau ses  q u i ac c e n tu e n t u n e  lé g i­
tim e  p réo c c u p a tio n  q u a n t à  la  v ia b ilité  é c o n o m i­
q u e  de ce tte  n a tio n  e t  l ’u rg en c e  de co n sen su s  
a u to u r  d ’u n  p ro je t éc o n o m iq u e , so c ia l e t p o lit i­
que su scep tib le  de m e ttre  fin  à  la  d ésesp é ran ce .
NOTES
1 La période analysée se réfère à l ’année fiscale 2000-2001, qui a  com m encé en  octobre 2000 et term iné en 
septem bre 2001.
2 U n avant-projet de loi a été rendu public le 7 m ars 2002, et le 11 avril le nouveau m inistre de la coopération 
externe a soumis un  projet de loi au sénat sur la réglem entation des coopératives.
3 Pour plus de renseignem ents, vo ir l ’étude inédite de R am ón Carlos Torres, consultant CEPAL-PNUD, dans 
le cadre du « R apport sur le D éveloppem ent hum ain en Haïti, 2001 », en cours de publication.
4 « Enquête budget-consom m ation des m énages (EBCM ) 1999-2000 », IHSI, 2 vol., décem bre 2001.
5 Pauvreté relative à la m oyenne nationale du revenu en 1999-2000 (2 951 gourdes, soit, 151 dollars), qui 
com prend des revenus prim aires (pour activité ou patrim oine) et secondaires (pour transferts).
6 Cette situation justifie l ’affirm ation pertinente suivante contenue dans l ’EBC M  1999-2000 : «L ’existence de 
taux de chôm age élargis élevés en m ilieux urbains notam m ent pose le problèm e de l ’élaboration et de la  m ise en 
œ uvre d ’une politique d ’emploi, d ’autant qu ’il n ’est pas dit que l ’auto-em ploi est infinim ent extensible, que la 
capacité d ’absorption du « secteur inform el » est illimitée », Vol. I, p. 120.
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Annexe statistique
T a b le a u  1
H A ÏT I :  P R IN C IP A U X  IN D IC A T E U R S  E C O N O M IQ U E S  a /
1997 1998 1999 b / 2000 b/ 2001 b/
Taux de variation
Croissance et investissem ent
Produit intérieur brut 2.7 2.2 2.7 0.9 -1.2
Produit in térieur bru t p a r habitant 0.8 0.3 0.8 -1.0 -3.0
Produit in térieur b ru t (m illions de gourdes) 54 005 62 997 69 254 77 580 84 659
D éflacteur du PIB (1987 = 100) 435.2 496.8 531.7 590.5 652.2
R evenu national b ru t à prix de m arché c/ 1.3 6.6 2.8 -0.9 -2.2
Produit in térieur b ru t sectoriel
Biens 0.1 1.4 -0.9 -1.1 0.6
Services de base 6.9 5.6 14.1 7.5 -1.6





D écom position du Taux de variation  du PIB 2.7 2.2 2.7 0.9 -1.2
Consom m ation 3.9 4.2 11.3 20.9 -8.6
Publique 0.0 0.2 0.0 0.2
Privée 3.9 4.0 11.2 20.7
Investissem ent 1.8 -0.8 5.6 5.2 -2.2
Exportations 2.0 3.6 3.1 1.3 -3.3
Im portations ( - ) 5.0 4.8 17.2 
Pourcentage du PIB c/
26.5 -12.9
Investissem ent b ru t interne 12.8 13.4 13.9 13.9 13.1
Epargne nationale 10.8 14.4 14.5 11.6 11.8
Epargne externe 2.0 -1.1 -0.6 2.3 1.3
Em ploi et salaires
Salaire m inim um  réel (indices 1996=100) 86.1 76.4 70.6 
Taux de variation
63.4 54.3
Prix (septem bre-septem bre)
Indice général des prix  à la  consom m ation 17.0 8.2 9.9 15.3 12.3
Secteur externe 
Term es de l'échange des biens (fob/fob)
(indices 1995 = 100) 94.8 96.7 100.6 92.9 89.6
Taux de change nom inal (gourdes pour 1 dollar) 16.2 16.9 16.7 19.6 23.8
Indice du taux de change ajusté (1996 = 100) 84.5 79.6 74.3 80.9 86.6
M illions de dollars
Balance des paiem ents d/
Com pte courant -62.2 34.6 20.3 -84.4 -53.5
Solde com m ercial -525.6 -560.3 -640.7 -787.6 -788.8
Exportations des biens et services e/ 379.1 479.4 528.0 488.8 438.0
Im portations des biens et services e/ 904.7 1 039.6 1 168.6 1 276.4 1 226.8
Com pte d 'opérations financières 60.8 187.8 81.1 -12.1 47.5
V ariation des réserves internationales -30.4 -34.5 -21.4 45.7 -1.2
/A  suivre
T a b le a u  1 (C o n c lu s io n )
1997 1998 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/
Pourcentages
D ette externe 
Encours de la dette externe (%  du PIB) f/ 
Intérêts nets (%  des exportations 
des biens et services)
G ouvernem ent central g/ 
Recettes courantes 
D épenses courantes 
Epargne ou D éficit courant (-) 
D épenses de capital 
D éficit fiscal 
F inancem ent interne 
F inancem ent externe
M onnaie et crédit 
Solde m onétaire du système bancaire 
Réserves nettes de change 
C rédit in térieur net 
Au secteur public 
Au secteur privé 
M onnaie (M1)
Epargne et dépôts à term e (m onnaie nationale) 
M2
D épôts en  m onnaie étrangère (dollars) 
L iquidité étendue (M3)
Taux d 'intérêt réel (m oyennes des années fiscales) 
Taux sur les dépôts 
Taux sur les prêts
Taux d 'intérêt équivalent en  m onnaie étrangère h/
30.7 29.7 28.1 29.8 33.5
3.2 2.0 2.4 1.9 1.9
Pourcentage du PIB
8.7 8.3 8.8 7.9 7.5
9.4 8.8 9.3 8.1 8.3
-0.7 -0.5 -0.5 -0.2 -0.8
1.3 2.0 2.1 2.4 1.9
-1.9 -2.2 -2.4 -2.5 -2.7
1.1 1.9 3.0 2.8 2.6
0.8 0.4 -0.7 -0.2 0.1
Taux de variation
15.4 14.7 17.1 36.9 5.3
18.9 12.1 7.5 75.3 -11.2
14.1 15.7 20.7 24.2 13.0
-11.4 9.6 28.3 25.7 29.5
39.1 15.9 9.0 37.2 -6.9
6.2 9.0 17.4 19.7 8.1
15.6 13.3 11.6 17.5 9.2
11.3 11.4 14.1 18.5 8.7
33.5 26.7 26.9 89.9 -0.9
15.4 14.7 17.1 36.9 5.3
Taux annuels
4.8 0.1 0.0 -1.0 -2.2
4.8 9.6 13.9 11.1 9.8
9.5 7.9 9.5 -6.0 -6.2
Source: CEPALC, sur la base de chiffres officiels.
a / Chiffres correspondant aux années fiscales (octobre-septem bre).
b / Chiffres provisoires.
c / Sur la base de séries en  dollars de 1995.
d/ Les com posantes de la balance des paiem ents sont enregistrées selon les recom m endations du V  M anuel de la 
Balance des Paiem ents du FMI. 
e / Y  com pris industrie de sous-traitance. 
f/ Conversion réalisée au taux de change de référence de la  BRH. 
g / Inclut uniquem ent les recettes et dépenses d 'opération du gouvernem ent central. 
h / Taux sur les dépôts déflacté par la  variation  du taux de change au cours de l'année fiscale.
Tableau 2
H A ÏT I: P R IN C IP A U X  IN D IC A T E U R S  T R IM E S TR IE LS  a/
2000 b/ 2001 b/ 2002 b/
I n  m IV I n  m IV I n  m IV
Produit intérieur brut
Indice général des prix à la 
consommation (variation sur 12 mois) 9.8 10.8 11.8 13.1 18.7 17.6 16.6 14.4 8.8
Taux de change réel 
(indices 1996 = 100) 79.0 84.3 85.0 92.1 93.1 90.9 89.7 92.1 94.8
Taux d'intérêt réel 
Sur les dépôts c/ 




















(variation trimestrielle) 13.0 -2.5 1.3 7.2 4.9 -0.9 -1.3 5.4 11.0
Source: CEPALC, sur la base de chiffres officiels.
a/ Indicateurs trimestriels des années fiscales respectives (Octobre-Septembre). 
b/ Chiffres provisoires. 
c/ A termes de 6 mois. 
d/ Prêts en gourdes.
Tableau 3
H A ÏT I: OFFRE ET  D E M A N D E  G LO B A LE S
Millions de gourdes de 1987
Composition
(pourcentage) Taux de croissance
1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Offre totale 20 496 21 429 22 295 24 822 28 387 26 539 172.7 175.8 190.6 216.1 204.4 4.0 11.3 14.4 -6.5
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 12 083 12 410 12 681 13 025 13 138 12 981 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.2 2.7 0.9 -1.2
Importations de biens et services 8 412 9 019 9 614 11 797 15 249 13 558 72.7 75.8 90.6 116.1 104.4 6.6 22.7 29.3 -11.1
Demande totale 20 496 21 429 22 295 24 822 28 387 26 539 172.7 175.8 190.6 216.1 204.4 4.0 11.3 14.4 -6.5
Demande intérieure 18 808 19 500 19 917 22 052 25 442 24 021 157.1 157.1 169.3 193.7 185.0 2.1 10.7 15.4 -5.6
Formation brute de capital fixe 2 837 3 054 2 955 3 663 4 335 4 042 24.6 23.3 28.1 33.0 31.1 -3.2 24.0 18.3 -6.8
Consommation totale 15 970 16 446 16 962 18 389 21 107 19 979 132.5 133.8 141.2 160.7 153.9 3.1 8.4 14.8 -5.3
Publique 1 853 1 851 1 872 1 876 1 901 14.9 14.8 14.4 14.5 1.1 0.2 1.3
Privée 14 117 14 594 15 091 16 513 19 206 117.6 119.0 126.8 146.2 3.4 9.4 16.3
Exportations de biens et services 1 688 1 929 2 378 2 770 2 945 2 518 15.5 18.8 21.3 22.4 19.4 23.3 16.5 6.3 -14.5
Source: C E P A LC , sur la  base de ch iffres  comm uniqués par l'In s titu t H a ïtien  de Statistique et d 'In fo rm atique  ( IH S I) et la  Banque de la  République d 'H a ïti (B R H ).
a/ C h iffres  provisoires.
Tableau 4
HAÏTI: PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR PRINCIPAUX 
SECTEURS, AUX PRIX DU MARCHE
Composition Taux de croissance
Millions de gourdes de 1987 (pourcentage)
1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Produit intérieur brut 12 083.5 12 410.3 12 681.0 13 024.7 13 138.5 12 981.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7 2.2 2.7 0.9 -1.2
Total partiel biens 5 393.6 5 399.9 5 475.3 5 423.8 5 363.0 5 394.8 43.5 43.2 41.6 40.8 41.6 0.1 1.4 -0.9 -1.1 0.6
Agriculture b/ 3 721.3 3 664.9 3 656.9 3 553.1 3 423.8 3 445.6 29.5 28.8 27.3 26.1 26.5 -1.5 -0.2 -2.8 -3.6 0.6
Industrie d'extraction 10.5 11.6 12.7 13.6 14.4 13.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 10.2 9.8 6.6 6.0 -5.0
Industrie manufacturière 1 012.4 1 015.0 1 017.9 987.4 985.6 987.7 8.2 8.0 7.6 7.5 7.6 0.3 0.3 -3.0 -0.2 0.2
Construction 649.4 708.4 787.8 869.6 939.3 947.9 5.7 6.2 6.7 7.1 7.3 9.1 11.2 10.4 8.0 0.9
Total partiel services de base 586.9 627.6 662.4 755.7 812.3 799.5 5.1 5.2 5.8 6.2 6.2 6.9 5.6 14.1 7.5 -1.6
Electricité, gaz et eau 91.6 96.4 93.7 90.4 87.0 48.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.4 5.2 -2.7 -3.6 -3.7 -44.0
Transport, stockage et 
communications 495.4 531.2 568.7 665.3 725.3 750.8 4.3 4.5 5.1 5.5 5.8 7.2 7.1 17.0 9.0 3.5
Total partiel services divers 5 560.6 5 830.0 6 024.7 6 195.9 6 402.8 6 361.2 47.0 47.5 47.6 48.7 49.0 4.8 3.3 2.8 3.3 -0.6
Commerce 2 863.8 3 029.5 3 124.6 3 250.8 3 402.9 3 423.6 24.4 24.6 25.0 25.9 26.4 5.8 3.1 4.0 4.7 0.6
Etablissements financiers et 
d'assurances et propriété 
immobilière c/ 1 285.9 1 372.8 1 453.7 1 500.7 1 566.4 1 552.2 11.1 11.5 11.5 11.9 12.0 6.8 5.9 3.2 4.4 -0.9
Propriété immobilière
Services communaux, 
sociaux et personnels 1 410.9 1 427.7 1 446.4 1 444.4 1 433.4 1 385.4 11.5 11.4 11.1 10.9 10.7 1.2 1.3 -0.1 -0.8 -3.3
Gouvernement d/ 1 410.9 1 427.7 1 446.4 1 444.4 1 433.4 1 385.4 11.5 11.4 11.1 10.9 10.7 1.2 1.3 -0.1 -0.8 -3.3
Ajustement e/ 542.3 552.8 518.6 649.4 560.4 425.6 4.5 4.1 5.0 4.3 3.3 1.9 -6.2 25.2 -13.7 -24.0
Source: CEPALC, sur la base de chiffres de l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI).
a/ Chiffres provisoires.
b/ Y compris élevage, sylviculture et pêche.
c/ Correspond aux "services marchands"
d/ Correspond aux "services non marchands"
e/ Services bancaires, impôts et taxes à l'importation.
Tableau 5
H A ÏT I: IN D IC A T E U R S  D E  L A  P R O D U C TIO N  A G R IC O LE  E T  D E  L 'E L E V A G E
Milliers de tonnes Taux de croissance
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Principales cultures 
D'exportation
Café 27.0 27.2 28.0 30.0 28.0 0.7 2.9 7.1 -6.7
Cacao 4.2 4.5 4.5 4.5 4.3 7.1 0.0 0.0 -4.4
Mangues 210.0 225.0 225.0 250.0 250.0 7.1 0.0 11.1 0.0
De consommation interne
Riz 160.0 101.3 100.0 130.0 103.0 -36.7 -1.3 30.0 -20.8
Maïs 230.0 206.1 250.0 202.5 180.0 -10.4 21.3 -19.0 -11.1
Millet 100.0 95.2 100.0 98.0 80.0 -4.8 5.1 -2.0 -18.4
Haricots 50.0 35.1 35.5 33.2 32.9 -29.8 1.1 -6.6 -0.8
Bananes 250.0 287.7 290.0 322.5 290.0 15.1 0.8 11.2 -10.1
Canne à sucre 1 100.0 1 000.1 1 000.0 800.0 1 008.1 -9.1 0.0 -20.0 26.0
Indicateurs de l'élevage
Viande (total) 72.8 79.6 79.9 91.6 91.6 9.3 0.3 14.7 0.0
Oeufs 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1 0.0 1.3 8.6 0.0
Source: CEPALC, sur la base d'estimations de la FAO (FAOSTAT).
a/ Vu le manque de données officielles, nous ne présentons que les estimations réalisées par la FAO. 
b/ Estimations.
Tableau 6
H A ÏT I: IN D IC A T E U R S  D E  L A  P R O D U C TIO N  IN D U S T R IE LLE
1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001a/ 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001a/
Indices 1996 = 100 b/ Taux de croissance
Industries manufacturières 100.0 100.3 100.5 97.5 97.0 97.6 0.3 0.3 -3.0 -0.5 0.6
Aliments et boissons 100.0 102.7 102.8 101.1 97.9 98.5 2.7 0.1 -1.6 -3.2 0.6
Tabac 100.0 97.5 100.0 99.0 99.0 98.6 -2.5 2.5 -1.0 0.0 -0.3
Industrie textile 100.0 102.3 102.8 96.0 95.9 96.7 2.3 0.6 -6.7 0.0 0.8
Ouvrages en bois et similaires (sauf meubles) 100.0 91.1 86.9 81.4 84.5 85.2 -8.9 -4.6 -6.4 3.8 0.9
Papier et similaires 100.0 103.3 105.1 94.6 100.1 100.6 3.3 1.7 -10.0 5.8 0.4
Produits chimiques 100.0 82.9 82.7 79.1 79.3 80.2 -17.1 -0.3 -4.4 0.2 1.2
Minéraux non-métalliques 100.0 111.2 123.4 126.4 130.4 128.0 11.2 10.9 2.5 3.1 -1.8
Produits métallurgiques de base 100.0 94.2 87.7 95.6 102.4 102.6 -5.8 -6.9 9.0 7.1 0.2
Ouvrages en métaux (sauf machines et matériels) 100.0 126.1 134.4 134.4 143.0 142.1 26.1 6.6 0.0 6.5 -0.7
Meubles 100.0 100.3 102.4 105.3 110.0 110.0 0.3 2.1 2.8 4.5 0.0
Consommation commerciale et industrielle
d' électricité (millions de KWh) 104.3 122.0 123.3 126.0 123.3 90.1 17.0 1.1 2.2 -2.1 -26.9
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI).
a/ Chiffres provisoires.
b/ Sur la base de chiffres de la valeur ajoutée par secteur d'activité en gourdes constants de 1986-1987.
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H A ÏT I: E V O L U T IO N  D E  L A  P R O D U C T IO N  E T  D E  L A  C O N S O M M A T IO N  D 'E L E C T R IC IT E
Millions de kWh Taux de croissance
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Production 637.7 633.4 639.6 635.1 440.6 -0.7 1.0 -0.7 -30.6
Consommation b/ 291.7 316.3 305.3 306.1 238.1 8.4 -3.5 0.3 -22.2
Commerciale et industrielle 126.2 143.7 137.5 135.8 100.8 13.9 -4.3 -1.2 -25.8
Résidencielle 122.0 123.3 126.0 123.3 90.1 1.1 2.2 -2.1 -26.9
Autres 43.5 49.3 41.8 47.0 47.2 13.3 -15.2 12.4 0.5
Eclairage public 13.1 13.8 11.4 12.5 13.9 5.3 -17.4 9.6 10.8
Services publics et communaux 30.4 35.5 30.4 34.5 33.4 16.8 -14.4 13.4 -3.2
Ratios de pertes et 
de consommation non enregistrée c/ 54.3 50.1 52.3 51.8 46.0 -7.7 4.4 -0.9 -11.3
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI). 
a/ Chiffres provisoires.
b/ La différence entre la production et la consommation s'explique par les pertes et la consommation non enregistrée.
c/ Pourcentages de la production totale.
T ab leau  8
H A ÏT I: P R IN C IP A U X  IN D IC A T E U R S  D U  C O M M E R C E  E X T E R IE U R  D E  B IE N S
1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Taux de croissance
Exportations (fob) b/
Valeur 31.2 11.2 20.9 45.7 13.4 -6.8 -7.2
Quantum 19.3 15.3 21.1 35.6 17.6 -6.9 -5.9
Valeur unitaire 10.0 -3.6 -0.1 7.5 -3.6 0.1 -1.4
Importations (fob) b/
Valeur 178.3 -1.7 9.9 16.9 14.0 8.3 -2.8
Quantum 161.3 -7.6 15.1 10.9 23.1 -0.1 -4.9
Valeur unitaire 6.5 6.4 -4.5 5.4 -7.4 8.4 2.3
Termes de l'échange (fob/fob) 3.3 -9.4 4.6 2.0 4.1 -7.7 -3.6







Quantum des exportations 100.0 115.3 139.6 189.3 222.7 207.3 195.0
Quantum des importations 100.0 92.4 106.3 117.9 145.1 144.9 137.7
Termes de l'échange (fob/fob) 100.0 90.7 94.8 96.7 100.6 92.9 89.6
Source: CEPALC, sur la base de chiffres officiels et des estimations propres.
a/ Chiffres provisoires.
b/ Y  compris l'industrie de sous-traitance.
Tableau 9
H A ÏT I: E X P O R TA T IO N S  D E  B IE N S FOB
Millions de dollars
Composition
(pourcentage) Taux de croissance
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Exportations brutes (fob) 205.5 299.4 339.4 316.4 293.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 45.7 13.4 -6.8 -7.2
Exportations nettes (fob) b/ 122.9 167.8 179.3 159.2 140.2 56.0 52.8 50.3 47.8 36.6 6.8 -11.2 -11.9
Produits agricoles 43.2 50.3 41.5 30.9 20.5 17.0 16.8 12.2 9.8 7.0 16.5 -17.5 -25.5 -33.6
Café 19.1 21.8 15.2 7.1 4.1 5.8 7.3 4.5 2.3 1.4 14.1 -30.0 -53.2 -42.1
Cacao 4.3 7.5 6.0 6.5 7.1 0.7 2.5 1.8 2.1 2.4 76.5 -20.3 8.7 8.6
Sucre - - - - - 1.4
Sisal 0.8 2.0 1.5 2.0 0.5 2.1 0.7 0.5 0.6 0.2 133.3 -21.9 32.7 -73.9
Huiles essentielles 2.9 3.7 2.4 2.5 1.8 0.3 1.2 0.7 0.8 0.6 26.5 -34.9 1.7 -27.6
Mangues 7.0 5.8 6.7 8.0 4.0 1.9 2.0 2.5 1.4 -17.4 16.2 18.4 -50.1
Autres produits agricoles 9.0 9.5 9.6 4.8 3.1 6.7 3.2 2.8 1.5 1.0 5.5 0.5 -49.8 -36.6
Articles manufacturés c/ 53.0 79.6 103.7 100.5 97.9 25.9 26.6 30.6 31.8 33.4 50.1 30.4 -3.2 -2.5
Manufactures artisanales et autres
produits industriels 17.4 24.0 19.9 13.8 10.5 11.9 8.0 5.9 4.4 3.6 37.7 -16.9 -30.7 -24.1
Ajustement pour évaluation 9.2 13.9 14.1 14.0 11.1 5.5 4.6 4.2 4.4 3.8 50.4 1.7 -1.1 -20.9
Ajustement pour classification 82.6 131.6 160.1 157.2 153.3 44.0 47.2 49.7 52.2 59.3 21.7 -1.8 -2.5
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH). 
a/ Chiffres provisoires.
b/ Valeur nette des exportations (valeur brute moins "ajustements pour classification"). Des exportations de l'industrie de sous-traitance seule la valeur 
ajoutée est considérée. 
c/ Correspond à la valeur ajoutée des entreprises de sous-traitance.
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H A ÏT I: IM P O R T A T IO N S  D E  B IE N S  C IF
Millions de dollars
Composition
(pourcentage) Taux de croissance
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Importations totales (CIF) 756.2 883.9 1 010.6 1 090.7 1 061.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 16.9 14.3 7.9 -2.7
Produits alimentaires, boissons et tabac 218.4 243.9 296.0 265.7 281.9 19.9 27.6 29.3 24.4 26.6 11.7 21.3 -10.2 6.1
Combustibles minéraux 74.9 80.8 83.2 186.6 163.8 21.3 9.1 8.2 17.1 15.4 7.9 2.9 124.2 -12.2
Hydrocarbures 70.8 71.2 73.9 148.5 139.3 20.5 8.1 7.3 13.6 13.1 0.6 3.8 100.9 -6.2
Huiles et graisses 62.8 64.0 65.6 43.1 35.3 9.4 7.2 6.5 4.0 3.3 1.9 2.5 -34.2 -18.2
Produits chimiques 50.2 49.7 50.3 50.6 50.8 11.2 5.6 5.0 4.6 4.8 -1.0 1.2 0.6 0.5
Articles manufacturés b/ 122.7 170.0 201.5 237.4 212.5 15.4 19.2 19.9 21.8 20.0 38.5 18.5 17.8 -10.5
Machines et matériel de transport 126.8 142.1 164.9 171.5 175.2 14.6 16.1 16.3 15.7 16.5 12.0 16.0 4.1 2.1
Articles manufacturés divers c/ 41.9 53.2 55.7 51.7 68.7 4.6 6.0 5.5 4.7 6.5 27.0 4.6 -7.1 32.9
Autres d/ 58.6 80.3 93.5 84.1 73.2 3.6 9.1 9.3 7.7 6.9 37.0 16.5 -10.1 -12.9
Importations totales brutes (FOB) e/ 703.3 822.1 939.8 1 014.4 987.2 16.9 14.3 7.9 -2.7
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH). 
a/ Chiffres provisoires.
b/ Y compris les produits textiles, en cuir, en caoutchouc, en bois, en papier ainsi que les minéraux métalliques et non métalliques.
c/ Y compris vêtements, chaussures, articles de voyage, meubles, instruments professionels ainsi que les articles sanitaires et électroménagers.
d/ Matériaux bruts non comestibles et articles divers.
e/ Total CIF moins "ajustement pour assurances et frêts", plus "ajustement pour classification".
(Millions de dollars)
T ab leau  11
H A ÏT I: B A L A N C E  D E S  P A IE M E N T S  (P R E S E N T A T IO N  A N A L Y T IQ U E )
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
I. Compte des transactions courantes -62.2 34.6 20.3 -84.4 -53.5
Exportations de biens l.a.b 205.5 299.4 339.4 316.4 293.5
Importations de biens l.a.b -703.3 -822.1 -936.8 -1 014.4 -986.2
Solde au titre des biens -497.8 -522.7 -597.4 -698.0 -692.8
Services (crédit) 173.7 180.0 188.6 172.5 144.5
Transports 6.9 10.0
Voyages 158.6 161.6
Autres services 8.2 8.4








Revenu des investissements directs
Revenu des investissements de portefeuille
Revenu des autres investissements
Revenus (débit) -13.6 -11.7 -12.6 -9.2 -8.2
Rémunération des salariés
Revenu des investissements -13.6 -10.8
Revenu des investissements directs -1.5 -1.4
Revenu des investissements de portefeuille
Revenu des autres investissements -12.1 -9.4 -12.6 -9.2 -8.2
Solde au titre des revenus -13.6 -11.7 -12.6 -9.2 -8.2
Transferts courants (crédit) b/ 477.0 606.5 673.6 712.4 743.6
Transferts courants (débit)
Solde au titre des transferts courants 477.0 606.5 673.6 712.4 743.6
II.Compte de capital c/
III.Compte d'opérations financières c/ 60.8 187.8 81.1 -12.1 47.5
Investissements directs de l'économie à l'étranger
Investissements directs de l'étranger dans l'économie 4.0 10.8 30.0 13.2 4.4
Avoirs des investissements de portefeuille
Titres de participation
Titres de créance
Engagements des investissements de portefeuille
Titres de participation
Titres de créance
Avoirs des autres investissements d/ 56.8 177.0 51.1 -25.3 43.1
Autorités monétaires d/
Administrations publiques d/ 36.9 37.7 71.8 26.3 19.7
Banques d/ 15.9 -1.7 -3.9 -62.3 5.1
Autres secteurs d/ 4.0 141.0 -16.8 10.6 18.3





IV. Erreurs et omissions nettes 31.8 -187.9 -80.1 50.8 7.2
V. Solde global 30.4 34.5 21.3 -45.7 1.2
VI. Réserves et postes apparentés -30.4 -34.5 -21.4 45.7 -1.2
Avoirs de réserve -50.2 -29.1 -33.6 57.1 -5.0
Utilisation des crédits et prêts du FMI 18.2 -5.3 11.5 -15.5 -4.2
Financements exceptionnels e/ 1.6 -0.1 0.7 4.1 8.0
Source: CEPALC, sur la base de chiffres de la Banque de la République d'Haïti (BRH) et du Fonds monétaire international (FMI).
a/ Chiffres provisoires.
b/ Y compris les dons officiels.
c/ Non compris les composantes qui font partie des catégories du Groupe VI. 
d/ Valeurs nettes.
e/ Y compris les arriérés de paiement et refinancements.
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H A ÏT I: É V O L U T IO N  D U  T A U X  D E  C H A N G E
1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Gourdes pour 1 dollar
Taux de change de référence b/ 16.01 16.17 16.92 16.71 19.62 23.83
1. Indices du taux de change
Indices (1996 = 100)
Taux de change de référence 100.0 101.0 105.7 104.4 122.5 148.8















3. Indices des prix relatifs (a/b) 100.0 113.6 126.1 133.4 143.8 163.3
4. Indices ajustés du taux de change (1/3)
Taux de change de référence 100.0 88.9 83.8 78.2 85.2 91.1
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH) et le Fonds Monétaire 
International (FMI) 
a/ Chiffres provisoires.
b/ Taux moyen pondéré calculé par la BRH, à partir du taux moyen d'achat des banques commerciales y du marché informel.
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H A ÏT I: IN D IC A T E U R S  D E  L 'E N D E T T E M E N T  E X T E R N E  a /
1997 1998 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/
Millions de dollars













Tirages 74.3 61.1 104.9 49.8 35.4














Ratios de structure de la dette
Dette publique extérieure/ 
exportations de biens et services c/ 270.3 230.3 220.7 241.3 271.4
Services/exportations de biens et services c/ 8.8 7.3 10.3 8.2 5.5
Intérêts nets/exportations de 
biens et services c/ d/ 3.6 2.4 2.4 1.9 1.9
Service/tirage 44.7 57.6 52.1 80.3 67.8
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH). 
a/ Montant, au 30 septembre de chaque année, de la dette extérieure décaissée. 
b/ Chiffres provisoires.
c/ Y compris les exportations de l'industrie de sous-traitance.
d/ Correspond aux chiffres des intérêts nets de la Balance des Paiements.
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H A IT I :  E V O L U T IO N  D E S  P R IX  IN T E R IE U R S  a /
1996 1997 1998 1999 b/ 2000 b / 2001 b/
V ariation de septem bre à septem bre (pourcentages)
G énéral 17.0 17.0 8.2 9.9 15.3 12.3
A lim entation 16.2 22.5 4.3 3.9 10.4 15.6
V ariation m oyenne annuelle (pourcentages)
G énéral 20.6 16.2 12.7 8.1 11.5 16.8
A lim entation 19.3 18.7 14.5 1.3 6.0 18.1
Source: CEPALC, sur la base de chiffres com m uniqués par l'Institut H aïtien  de Statistique et d'Inform atique 
(IHSI) et la Banque de la  République d'Haïti (BRH). 
a/ A  partir de chiffres d 'indices des prix  à base novem bre 1996=100. 
b / Chiffres provisoires.
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H A ÏT I: E V O L U T IO N  D E S  P R IX  A  L A  C O N S O M M A T IO N
Indices (novembre de 1996 = 100) Variation par rapport au même mois de l'année précédente
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Indice général 106.6 120.1 129.9 144.8 169.1 12.7 8.1 11.5 16.8
Janvier 102.5 118.6 127.4 140.1 166.2 15.7 7.4 10.0 18.6
Février 103.5 118.9 128.3 141.7 167.3 14.9 7.9 10.5 18.1
Mars 106.0 119.6 129.1 144.6 168.2 12.8 8.0 12.0 16.3
Avril 107.3 121.1 130.1 146.1 169.7 12.9 7.4 12.3 16.2
Mai 109.0 122.0 131.3 146.9 171.6 11.9 7.6 11.9 16.9
Juin 110.6 122.7 132.6 147.9 172.6 10.9 8.1 11.5 16.7
Juillet 112.2 123.1 133.8 149.4 173.3 9.7 8.7 11.6 16.0
Août 112.9 123.2 134.7 151.6 174.4 9.1 9.3 12.5 15.0
Septembre 114.1 123.5 135.7 156.5 175.8 8.2 9.9 15.3 12.3
Octobre 115.5 124.2 136.7 161.4 176.7 7.5 10.1 18.0 9.5
Novembre 115.9 125.2 137.3 163.4 177.5 8.0 9.7 19.0 8.6
Décembre 117.6 126.4 138.6 164.9 178.4 7.4 9.7 19.0 8.1
Alimentation,
boissons et tabac 108.5 124.2 125.9 133.4 157.6 14.5 1.3 6.0 18.1
Janvier 103.0 123.1 125.0 128.8 154.3 19.5 1.5 3.1 19.8
Février 104.1 123.4 126.3 130.6 155.0 18.5 2.3 3.4 18.7
Mars 107.0 124.1 125.4 132.8 155.3 16.0 1.0 5.9 16.9
Avril 109.9 126.3 126.9 134.3 157.7 14.9 0.5 5.8 17.4
Mai 110.6 126.9 127.0 134.8 160.7 14.7 0.1 6.1 19.2
Juin 113.7 127.0 126.3 136.5 161.5 11.7 -0.6 8.1 18.3
Juillet 116.4 127.7 127.8 138.2 162.5 9.7 0.0 8.2 17.6
Août 117.2 125.3 128.3 139.3 163.6 6.9 2.4 8.6 17.4
Septembre 119.1 124.2 129.0 142.4 164.6 4.3 3.9 10.4 15.6
Octobre 120.6 122.4 127.6 149.7 165.4 1.6 4.2 17.3 10.5
Novembre 121.1 122.9 128.2 152.5 166.1 1.5 4.3 19.0 8.9
Décembre 121.3 123.3 127.5 153.7 166.5 1.6 3.4 20.5 8.3
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH) et l'Institut Haïtien de 
Statistique et d'Informatique (IHSI). 
a/ Chiffres provisoires.
T a b le a u  16
H A I T I :  E V O L U T IO N  D E S  R E M U N E R A T IO N S
1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Gourdes
Salaire journalier m inim um  b / 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
Indices (1996 = 100)
Salaires
N om inaux 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Réels c/ 100.0 86.1 76.4 70.6 63.4 54.3
Taux de croissance
Salaires
N om inaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Réels -17.1 -13.9 -11.3 -7.5 -10.3 -14.4
Source: CEPALC, sur la  base de chiffres com m uniqués par l'Institut H aïtien  de Statistique et d'Inform atique
(IHSI) et de l'Association des Industries d'Haïti (ADIH). 
a/ Chifres provisoires.
b / Salaire journalier de base dans l'industrie.
c/ D éflactés par l'indice des prix  à la  consommation.
Tableau 17
H A IT I: IN D IC A T E U R S  M O N E T A IR E S
Solde en fin d'année fiscale (septembre)
(millions de gourdes) Taux de croissance
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
1. Réserves nettes de change b/ 4 565 5 115 5 497 9 635 8 552 12.1 7.5 75.3 -11.2
2. Crédit intérieur net 11 849 13 709 16 552 20 554 23 222 15.7 20.7 24.2 13.0
Au secteur public 5 248 5 753 7 379 9 276 12 013 9.6 28.3 25.7 29.5
Gouvernement central 5 380 5 884 7 415 9 467 12 004 9.4 26.0 27.7 26.8
Entreprises publiques -132 -131 -36 -191 9 0.8 72.8 -434.9 104.7
Au secteur privé 7 852 9 104 9 921 13 613 12 671 15.9 9.0 37.2 -6.9
Instruments de régulation monétaire, bons BRH (-) -954 -1 659 -3 105 -1 301 -2 777 73.9 87.2 -58.1 113.5
Prêts extérieurs à moyen et long terme (-)
Autres (net) -297 512 2 358 -1 034 1 315 272.1 360.6 -143.9 227.2
3. Passifs monétaires (1+2) 16 413 18 824 22 050 30 189 31 774 14.7 17.1 36.9 5.3
Monnaie en circulation 3 355 3 516 3 990 5 284 5 654 4.8 13.5 32.4 7.0
Dépôts à vue 2 284 2 627 3 220 3 344 3 671 15.0 22.6 3.9 9.8
Monnaie (M1) 5 638 6 143 7 210 8 628 9 324 9.0 17.4 19.7 8.1
Dépôts à terme (monnaie nationale) d/ 7 231 8 189 9 141 10 740 11 725 13.3 11.6 17.5 9.2
Liquidité en monnaie nationale (M2) 12 869 14 332 16 351 19 368 21 049 11.4 14.1 18.5 8.7
Dépôts en monnaie étrangère (dollars) 3 544 4 492 5 699 10 821 10 725 26.7 26.9 89.9 -0.9
Liquidité étendue (M3) 16 413 18 824 22 050 30 189 31 774 14.7 17.1 36.9 5.3
Multiplicateurs monétaires
(solde en fin d'année)
M1/base monétaire 0.73 0.66 0.64 0.61 0.57
M2/base monétaire 1.66 1.54 1.44 1.37 1.28
M3/base monétaire 2.11 2.03 1.94 2.14 1.93
Ratios de liquidité e/
M1/PIB 0.104 0.098 0.104 0.111 0.110
M2/PIB 0.238 0.228 0.236 0.250 0.249
M3/PIB 0.304 0.299 0.318 0.389 0.375
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH). 
a/ Chiffres provisoires.
b/ Y compris les dépôts en dollars des banques commerciales.
c/ Y compris les créances interbancaires.
d/ Y compris comptes d'épargne.
e/ PIB à prix courants selon la nouvelle valoration des comptes nationaux à prix de 1986-1987.
T ab leau  18
H A IT I: R E C E T T E S  E T  D E P E N S E S  D U  G O U V E R N E M E N T  C E N T R A L  a/
Millions de gourdes Taux de croissance
1997 1998 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/ 1998 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/
1. Recettes totales (1.1 + 1.2) 4 782 5 383 6 275 6 170 6 332 12.6 16.6 -1.7 2.6
1.1. Recettes courantes 4 725 5 259 6 068 6 149 6 324 11.3 15.4 1.3 2.8
Directes 688 671 902 1 263 1 246 -2.6 34.5 40.0 -1.4
Personnes physiques 310 261 405 715 673 -15.8 55.2 76.5 -5.9
Sociétés 378 410 497 548 573 8.2 21.4 10.3 4.5
Indirectes 1 976 2 275 2 184 1 992 2 329 15.2 -4.0 -8.8 16.9
Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) 1 271 1 420 1 152 1 737 2 051 11.8 -18.9 50.7 18.1
Droit d'accises 705 855 1 031 255 278 21.3 20.6 -75.3 8.9
Diverses 1 030 1 210 1 676 1 368 976 17.4 38.5 -18.4 -28.6
Recettes douanières 1 030 1 103 1 306 1 526 1 773 7.0 18.4 16.9 16.2
1.2.Transferts des entreprises publiques 57 124 207 20 8 116.4 67.4 -90.3 -60.4
2. Dépenses courantes 5 088 5 549 6 418 6 308 7 011 9.1 15.7 -1.7 11.1
Dépenses budgétaires 4 174 4 463 5 305 5 257 6 045 6.9 18.9 -0.9 15.0
Rémunérations 2 226 2 825 2 750 3 415 3 343 26.9 -2.6 24.2 -2.1
Dépenses de fonctionnement 1 948 1 638 2 555 1 842 2 701 -15.9 56.0 -27.9 46.7
Dépenses extra-budgétaires 914 1 087 1 113 1 051 966 18.9 2.4 -5.6 -8.0
Subventions 260 480 369 402 439 84.5 -23.1 8.9 9.2
Intérêts 395 444 563 377 228 12.5 26.8 -33.1 -39.6
Dette interne 168 222 247 140 32.2 11.0 -43.2
Dette externe 227 222 317 237 228 -2.0 42.7 -25.2 -3.8
Autres dépenses 260 163 181 273 300 -37.2 11.1 50.4 10.1
3. Epargne ou Déficit courant (1-2) -363 -291 -350 -159 -687 -20.0 20.7 -54.7 332.8
4. Dépenses de capital 709 1 239 1 488 1 830 1 578 74.8 20.1 23.0 -13.8
5. Dépenses totales (2+4) 5 797 6 789 7 906 8 138 8 589 17.1 16.5 2.9 5.5
6. Excédent ou Déficit fiscal (1-5) -1 015 -1 406 -1 631 -1 969 -2 257
7. Financement du déficit 1 006 1 406 1 631 1 969 2 257
Financemet extérieur net c/ 423 223 -466 -192 60
Prêts externes (nets) -272 -422 -581 -390 -310
Dons 695 645 115 197 370
Financement intérieur net 583 1 183 2 097 2 161 2 197
Banque Centrale -104 618 1 090 1 954 2 248
Autres sources de financement d/ 687 565 1 008 207 -51
Ratios (pourcentages)
Recettes totales/PIB 8.9 8.5 9.1 8.0 7.5
Recettes courantes/PIB 8.7 8.3 8.8 7.9 7.5
Dépenses totales/PIB 10.7 10.8 11.4 10.5 10.1
Dépenses courantes/PIB 9.4 8.8 9.3 8.1 8.3
Epargne courante/PIB -0.7 -0.5 -0.5 -0.2 -0.8
Dépenses de capital/PIB 1.3 2.0 2.1 2.4 1.9
Déficit fiscal/PIB -1.9 -2.2 -2.4 -2.5 -2.7
Financement interne net/déficit 58.0 84.1 128.6 109.8 97.3
Source: CEPALC, sur la base de chiffres communiqués par la Banque de la République d'Haïti (BRH) et le Ministère de 
l'Économie et des Finances (MEF). 
a/ Non compris les investissements des projets financés en grande partie avec des ressources externes, dont le registre dépend
du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE). 
b/ Chiffres provisoires.
c/ Y compris les dons.
d/ Y compris les ajustements pour la prise en compte des arriérés de paiements internes, assimilables à une "source de
' financement" du gouvernement.
Tableau 19
HAITI: INDICATEURS DU SYSTEME BANCAIRE 1996-2001 (EN POURCENTAGES)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
N om bre de banques
B anques inclues 14 14 14 12 13 13
C om m erciales privées (y com pris banques d'épargne 
e t de logem ent) 9 10 10 8 9 9
Succursales de banques com m erciales étrangères 3 2 2 2 2 2
B anques com m erciales d 'E tat 2 2 2 2 2 2
A ctifs 13 100
Structure 
15 617
opérationnelle (m illions de gourdes)
18 210 21 097 30 109 30 294
Passifs 12 502 14 769 17 176 20 009 28 573 28 487
F onds propres (patrim oine) 599 848 1 035 1 089 1 537 1 807
A ctifs 100.0 100.0
Structure opérationnelle 
100.0 100.0 100.0 100.0
Passifs 95.4 94.6 94.3 94.8 94.9 94.0
F onds propres (patrim oine) 4.6 5.4 5.7 5.2 5.1 6.0
C apital ajusté/actifs ajustés pa r risque a/
A déquation des fonds propres (patrim oine)
... ... 9.4 13.5 16.5
D isponibilités/actifs 48.5
Structure, qualité e t concentration des actifs 
32.4 31.7 28.0 37.2 37.8
Portefeuille  net/actifs 38.2 44.4 43.7 40.5 39.5 34.9
Prêts im productifs bruts/prêts bruts 4.7 4.9 8.6 7.9 6.8 9.2
A c tif  p roductif/actif total 55.1 64.6 56.0 52.3 61.9 59.6
Provisions pour créances douteuses/prêts im productifs bruts 95.8 79.5 56.2 62.3 62.6 66.2
Total du  crédit 100.0 100.0 100.0 100.0
Consom m ation 12.2 9.5 11.1 10.0
Com m erce (gros et détail) 34.2 35.0 34.4 36.2
Industrie  m anufacturière 20.6 19.8 18.3 19.1
Im m obilier (résidentiel e t com m ercial) 12.2 14.3 13.6 14.0
A utres (résiduel) 20.8 21.4 22.7 20.7
D isponibilités/to tal des dépôts 59.7 38.8
L iquidité
37.7 32.5 44.8 44.1
D isponibilités/dépôts à  vue gourdes b / 283.3 195.6 220.0 183.1 334.8 334.8
D isponibilités/dépôts à  vue dollars b / 612.4 503.4 479.6 457.0 444.2 430.5
A c tif  courant net/total ac tif  c/ 96.7 96.5 95.5 96.7 96.9 95.2
D iv idendes versés/avoir des actionnaires d/ 7.3 6.8
R entabilité
8.6 6.9
B énéfice n e t/actif total m oyen e/ 1.2 1.4 0.6 1.0 1.7 1.3
B énéfice net/fonds propres m oyen f/ 25.9 28.1 10.1 18.5 32.8 23.4
(R evenus - dépenses)/actif p roductif m oyen g/ 2.0 2.0 0.9 1.8 2.3 1.7
D épenses financières/total des dépôts 4.1 4.2
R isque  e t vulnérabilité 
5.3 3.8 3.7 3.1
A c tif  productif/to tal des dépôts 67.8 77.4 66.4 60.7 74.5 69.4
C apital e t réserves/actif total 3.3 3.7 4.5 3.4 3.3 3.8
Fuente: CEPA LC , sur la  base de chiffres de la B anque de la R épublique d 'H aïti (BRH).
a / L e capital ajusté correspond à  l'avoir des actionnaires.
b / Les passifs à  court term e ne considèrent que les dépôts à  vue.
c / A ctifs courants nets: A ctifs - dépenses d' intérêts.
d / D ividendes com m e pourcentage du patrim oine.
e / Equivalent au  Return o f  Assets (R O A ) selon dénom ination de la BRH.
f/ E quivalent au Return o f  Equities (R O E) selon dénom ination de la BRH.
g / B énéfices avant im pôts com m e pourcentage des actifs productifs moyens.
